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Church wedding portrait of Rayna
Karastoyanova and Todor Berberov
© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Church wedding portrait of Rayna
Karastoyanova and Todor Berberov
Description: Vignetted outdoor head and shoulder shot
of a man and a woman. The woman is
wearing a white dress with a veil and is
holding a bouquet. A man wearing a dark
suit with a white flower on the lapel and
holding a walking candle is standing next
to her. They are looking to each other.
Comment: Rayna (Reni) Bozhidarova Karastoyanova
(1926 - ) is the daughter of Bozhanka and
Bozhidar Dimitrov Karastoyanov. Todor
Berberov (1911 - 1988) was a Bulgarian
author and translator.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.731
Date: 1956.03
Location: Dragalevski
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 230mm x 290mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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